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1 JOHDANTO 
Mielenkiintoni lastensuojeluun liittyviin kysymyksiin heräsi, kun osallistuin Lapin 
ammattikorkeakoulussa opiskellessani lastensuojelua käsittelevälle opintokoko-
naisuudelle. Varsinaisesti tämän työn tekemiseen näin ensimmäisen kerran tar-
peen, kun olin suuntaavassa työharjoittelussa ammatillisessa perhekodissa. Har-
joitteluni aikana sain tehtäväkseni selvittää yksityiselle sosiaalialan yritykselle 
mahdollisuuksia ryhtyä valvottujen ja tuettujen tapaamisten järjestäjäksi. 
Minua pyydettiin selvittämään minkälaisia edellytyksiä valvottujen ja tuettujen ta-
paamisten järjestäminen vaatisi itse yritykseltä sekä valvojalta mutta myös ym-
päristöltä. Selvitellessäni edellä mainittuja kysymyksiä, tulin siihen tulokseen, että 
valtakunnallisesti yhtenäistä tietoa ei tunnu löytyvän kovinkaan helposti. Tästä 
syystä päätin, että ytimekkäälle ja selvälle ohjelehtiselle olisi tarvetta, jotta sai-
simme Suomeen lisää valvottujen ja tuettujen tapaamisten järjestäjiä. Koin myös, 
että tämä sosiaalialan työkenttä on niin monihaarainen, että siitä riittää asiaa yh-
den opinnäytetyön verran. 
Niin Suomessa, mutta ennen kaikkea Lapin läänissä, valvottujen ja tuettujen ta-
paamisten järjestäjä on hyvin vähän tarpeeseen nähden. Pisimmillään välimatkat 
ovat yli 400 kilometriä, joten perheen yhdessä olon järjestäminen on todella vai-
keaa ja raskasta niin lapsille, mutta myös aikuisille. Mikäli valvottujen ja tuettujen 
tapaamisten järjestäjiä saataisiin Suomeen ja ennen kaikkea Lappiin lisää, olisi 
monilla perheillä helpompi pyrkiä parantamaan suhteita ja saavuttamaan terveet 
välit keskenään.  
Tätä tarkoitusta helpottaakseni, olen koonnut yhteen ohjelehtiseen kaikki tarvit-
tavat tiedot valvottujen ja tuettujen tapaamisten järjestämistä varten sekä tähän 
tietopakettiin yleistä tietoa valvotuista ja tuetuista tapaamisista sekä niiden ym-
päristöön sijoittuvasta maailmasta kuten lasten ja perheiden oikeuksista. 
Koska valvottuja ja tuettuja tapaamisia yleensä järjestetään Suomessa kolmesta 
erilaisesta syystä johtuen; huoltajien erotilanteessa, huostaan otettujen lasten 
perhesuhteiden ylläpitämisessä sekä määräajaksi oikeuden määräämässä tilan-
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teessa, jonka aikana oikeus kerää lisää informaatiota lapsen ja perheen tilan-
teesta päätöksen tekoa varten, koin tarpeelliseksi käydä niitä kaikkia läpi opin-
näytetyössäni. Mielestäni erittäin tärkeää on myös tuoda valvottujen ja tuettujen 
tapaamisten tematiikkaa laajempaan tietoisuuteen, jotta pystyisimme saavutta-
maan ympäri Suomea vallitsevan samanlaisen ja ennen kaikkea lapsen etua ja 
oikeuksia korostavan yhtenäisen linjan kaikille lapsille, nuorille ja perheille tämän 
palvelun äärellä. (Forsberg ja Pösö 2009, 146-161.) 
Vuonna 1982 säädetyssä sosiaalihuoltolaissa ei ole määritelty kuntien velvolli-
suudeksi järjestää valvottuja ja tuettuja tapaamisia. Vasta vuonna 2014 säädetty 
uusi sosiaalihuoltolaki toi valvottujen ja tuettujen tapaamisten järjestämisen kun-
tien velvollisuudeksi. Uusi sosiaalihuoltolaki tuli voimaan 1.4.2015 alkaen. (Sosi-
aalihuoltolaki 17.9.1982/710.) Uusi lakimuutos oli erittäin tarpeellinen, joskaan ei 
todennäköisesti monille taloudellisissa vaikeuksissa painiville kunnille mieleinen. 
Vaikka kunnilla tulee jatkossa olemaan velvollisuus tuottaa näitä palveluja, on 
mielestäni epäselvää, kuinka esimerkiksi Lapin pienet kunnat tulevat järjestämis-
vastuussa onnistumaan.  
Epäkohtia valvottujen tapaamisten järjestämiseen aiheuttaa mielestäni hyvin väl-
jät valvojan koulutusvaatimukset, tiedon ja kokemuksen puute sekä ennen kaik-
kea yhtenäisen linjan puuttuminen. Tekemääni opasta voivat yksityiset yritykset 
kuitenkin jatkossakin käyttää voimaan tulleesta lakimuutoksesta huolimatta, sillä 
etenkin Lapin pienet kunnat todennäköisesti toteuttavat jatkossakin valvottujen 
tapaamisten järjestämisen ostopalveluna yksityisiltä yrityksiltä.  
Opinnäytetyöni tavoitteena on siis koota valvottujen ja tuettujen tapaamisten jär-
jestämisestä selkeä tietopaketti niin teoriatiedosta, mutta myös haastattelemalla 
saaduista käytännön toimijoiden tiedoista, joiden avulla sitten tapaamisten järjes-
täminen tulevaisuudessa olisi valtakunnallisesti yhtenäisen linjan mukaista. Te-
kemästäni ohjelehtisestä toivon myös sosiaalialan yritysten saavan intoa ja tietoa 
valvottujen ja tuettujen tapaamisten järjestämiseen, niin, ettei esimerkiksi byro-
kratian monimutkaisuus estä halukkaita järjestäjiä. Tietopakettini tulee olemaan 
julkisesti saatavilla verkkosivustolla www.theseus.fi. Tekemäni ohjelehtinen on 
opinnäytetyössäni liitteenä, josta se on vapaasti tulostettavissa esimerkiksi yksi-
tyisten sosiaalialan yritysten käyttöön.    
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2 TUTKIMUKSEN TOTEUTUS 
2.1 Tutkimuskysymykset 
 
Opinnäytetyössäni pyrin selvittämään, millainen olisi käytännöllinen ja tarpeelli-
nen ohjelehtinen valvottujen ja tuettujen tapaamisten järjestämistä varten. Uuden 
lakimuutoksen myötä valvottujen ja tuettujen tapaamisten järjestämisvastuu on 
siirtynyt kunnille, mutta edelleenkin varsinkin Lapin pienten kuntien on todennä-
köisesti resurssien puutteen vuoksi ostettava ko. palvelu yksityisiltä palveluiden 
tuottajilta. Tästä huolimatta, tulee kuitenkin kuntienkin virkasuhteessa olevien 
työntekijöiden tietää, mitä ostopalvelua tuottavalta yritykseltä tulee vaatia, ja 
mitkä ovat keskeisiä asioita valvottuja ja tuettuja tapaamisia järjestettäessä. 
 
Millainen on onnistunut valvottu tai tuettu tapaaminen? Millaiset tekijät vaikuttavat 
tapaamisten onnistumiseen ja kuinka suuri merkitys ympäristöllä on tapaamisten 
onnistumisen kannalta? Näiden tutkimuskysymysten avulla olen pyrkinyt selvittä-
mään millaista sisältöä minun tulisi luomaani ohjelehtiseen koota, mikä tieto on 
relevanttia ja hyödyllistä. Kiistaton fakta valvottuja tapaamisia järjestettäessä on 
se, että lapsen etu ja hyvinvointi tulisi olla etusijalla. Miten sitten voimme varmis-
taa ja tukea lapsen edun toteutumista tapaamisissa, joissa haasteena ovat vai-
keat perhesuhteet, mutta myös biologisten vanhemmuussuhteiden alati koros-
tuva tärkeys lapsuuden kannalta? Edellä mainittujen kysymysten lisäksi olen 
myös opinnäytetyössäni tutkinut seuraavia asioita; millainen on valvojan rooli val-
votuissa ja tuetuissa tapaamisissa sekä miten monenlaisia haasteita nykyaikana 
esiintyy vanhemmuudessa. 
 
Opinnäytetyöni tutkimuskysymykset olen pyrkinyt miettimään niin, että ne olisivat 
linkitettynä jo hakemaani teoriatietoon. Olen melko laaja-alaisesti perehtynyt 
opinnäytetyöni aiheeseen sekä aiemmin asiasta tehtyihin tutkimuksiin ja painet-
tuihin lähteisiin, joiden pohjalta olen pystynyt hahmottamaan asiat, jotka ovat mie-
lestäni tärkeitä juuri minun tutkimuksessani. Lisäksi suuntaavan työharjoitteluni 
harjoittelupaikkatoimijalta sain hyvät lähtökohdat tutkimukseni tekemiselle, koska 
pyrimme yhdessä kyseessä olevan ammatillisen perhekodin kanssa selvittämään 
edellytyksiä, joita valvottujen tapaamisten järjestäminen vaatii. Opinnäytetyöni 
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tutkimuskysymysten punaisena lankana toimii siis ohjelehtinen, jonka luon tässä 
tutkimuksessa esiin tulleiden tietojen perusteella.  
 
 
2.2 Tutkimusmenetelmä 
 
Opinnäytetyöni tutkimussuunta on kvalitatiivinen, josta myös tuttavallisemmin 
käytetään nimitystä laadullinen tutkimus (Eskola 2007, 32). Tutkimusmenetelmä 
selvisi melko nopeasti opinnäytetyötäni tutkimalla, koska aineisto ja teoria jonka 
opinnäytetyöhöni tarvitsen, on saatavilla parhaiten teemahaastattelun muo-
dossa. Tutkimukseni tavoite on juurikin nostaa esille tutkimuksen kohteena ole-
vien tahojen omia tulkintoja ja kokemuksia opinnäytetyöni aiheesta, eli opinnäy-
tetyöni tutkimussuunta on selvästi senkin puolesta kvalitatiivinen. (Hakala 2001, 
17.)  
 
Opinnäytetyöni tutkittavana kohteena voidaan sanoa olevan ilmiö, joten sen tut-
kimiseen on viisasta käyttää teemahaastattelua (Eskola 2007, 35). Haastatteluni 
suorittamiseen ei tarvitse määrällisesti isoa joukkoa, vaan pikemminkin ytimek-
käitä haastatteluja muutamilta tahoilta, jotka ovat aiemmin Suomessa tätä palve-
lua tuottaneet. Koska tuotan kaikesta kokoamastani tiedosta ohjelehtisen, on 
opinnäytetyöni siis toiminnallinen. 
 
Haastattelujen suorittamisen jälkeen olen litteroinut saadut haastattelumateriaalit 
huolellisesti, jotta aineistoni teemoittaminen onnistuisi hyvin. Litteroinnissa tär-
keintä on se, että litteroinnin suorittaa heti haastattelun suorittamisen jälkeen, jot-
tei urakka kasva monien haastattelumateriaalien kerääntyessä liian suureksi. 
Haastattelujeni litterointiin käytin peruslitterointia, koska minulle ja tutkimukselleni 
oli merkityksellistä se mitä informanttini sanoo, eikä niinkään se, miten hän sen 
sanoo. (Litterointilinkki, viitattu 4.10.2017.) 
 
 
2.3 Teemahaastattelu ja sen sisältö 
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Tutkimuskysymyksien selvittämistä varten olen luonut teemahaastatteluja, joihin 
olen saanut mukaan eri yhteistyökumppaneita. Haastattelut on suoritettu puheli-
mitse pitkistä välimatkoista johtuen. Haastattelujen nauhoittamiseen ja litterointiin 
olen saanut luvan jokaiselta yksiköltä. Lähdekirjallisuuden, sekä oman opinnäy-
tetyöni laajuuden kannalta uskon, että haastatteluista saatuja materiaaleja on riit-
tävä määrä laadukkaan tutkimuksen tuottamista varten. (Eskola 2007, 40-41.) 
Haastatteluni pääteemat olen valinnut monella eri tapaa.  
 
Ensinnäkin olen puhtaasti ideoinut millaisia asioita minun olisi relevanttia haasta-
teltavan kanssa käydä läpi. Toiseksi olen käynyt läpi jo tutkimaani teoriatietoa ja 
operationalisoinut tärkeimmät haastatteluteemat. Kolmanneksi olen myös käynyt 
läpi aiheeseen liittyvää kirjallisuutta ja tutkinut, millaisia teemoja sieltä on noussut 
esiin. On tutkittu, että näiden edellä mainittujen keinojen avulla suoritettu teema-
haastattelu auttaa saavuttamaan hyvän tutkimustuloksen. (Eskola ja Vastamäki 
2001, 31-33.)  
 
Vaikka teemahaastattelu on yleisesti ottaen Suomessa verrattaen yleinen tutki-
musmenetelmä, ei se automaattisesti tuota laadullisesti hyvää tutkimusta. Tästä 
syystä olenkin ollut erityisen tarkka saamani aineiston analysoinnissa. (Eskola 
2007, 34-35.) Nauhoittamani haastattelut olen litteroinut tarkkaan, jonka jälkeen 
olen analysoinut aineistoa teemoittamalla (Eskola 1998, 182-123). Tällä tutki-
musmenetelmällä saan aineistostani kaiken relevantin tiedon esille kattavasti ja 
eettisesti.   
 
Teemahaastatteluun olen valinnut muutamia keskeisiä teemoja, joiden pohjalta 
lähdin rakentamaan keskustelua itseni ja haastateltavan välille. Haastatteluni 
pääteemat löytyvät opinnäytetyöni liitteestä numero yksi. Tärkeimpänä teemana 
ja haastattelujeni punaisena lankana toimi ”onnistuminen”. Lähestyin onnistumi-
sen käsitettä konkreettisina kysymyksinä, kuten; millainen on onnistunut valvottu 
tai tuettu tapaaminen sekä millaiset tekijät edesauttavat tapaamisia olemaan on-
nistuneita? Näille kysymyksille myös sitten vastapainona; millaiset tekijät luovat 
haasteita tapaamisten onnistumiselle? Yhtenä tärkeänä teemana mukana kulki 
myös valvojan roolin merkitys tapaamisten onnistumisen kannalta.  
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3 KÄSITTEET 
3.1 Valvotut ja tuetut tapaamiset 
Valvottuja tapaamisia voi esiintyä kolmessa eri muodossa; valvotut vaihdot, val-
votut tapaamiset sekä tuetut tapaamiset. Valvotuissa vaihdoissa soveltuvan am-
mattitutkinnon tai muun soveltavan koulutuksen omaava määrätty valvoja huo-
lehtii siitä, että lapsi siirtyy vanhempien tekemän, sosiaalilautakunnan vahvista-
man sopimuksen tai tuomioistuimen päätöksen mukaan vanhemmalta toiselle. 
Tuetuissa tapaamisissa taas valvojan tulee olla vain vanhemman ja lapsen käy-
tettävissä, ei välttämättä koko ajan välittömässä läheisyydessä. (Sosiaalihuolto-
laki 30.12.2014/1301 27§)  
Terveyden- ja hyvinvoinnin laitoksen Lastensuojelun käsikirja kertoo, että val-
vottu tapaaminen tarkoittaa sitä, kun lapsi ja vanhempi tapaavat toisiaan niin, että 
valvoja on koko ajan näkö- ja kuuloyhteydessä heihin. Sosiaalihuoltolain 27§ kä-
sittelee lapsen ja vanhemman välistä tapaamista ja niiden valvontaa sekä turvaa 
2§ tarkoitetun tapaamisoikeuden toteutumisen lapsen edun mukaisesti. 
Valvottujen tapaamisten käyttäminen yhtenä lastensuojelun tukitoimena on suo-
tavaa monessa eri tilanteessa. Pääsääntö on, että mikäli lapsen ja vanhemman 
väliseen kanssakäymiseen ja tapaamiseen on mahdollista liittyä erityistä huolta 
tai uhkaa, on valvottujen tapaamisten järjestäminen järkevää. Niitä voidaan jär-
jestää myös silloin, mikäli on vaarana, että lapsi voidaan viedä pois maasta, van-
hemmalla/vanhemmilla on ilmennyt päihdyttävien aineiden väärinkäyttöä, ag-
gressiivisuutta, mielenterveysongelmia tai muita perheen sisäisiä ongelmia.  
Edellä mainittujen syiden lisäksi valvottu tapaaminen voidaan järjestää myös sil-
loin, mikäli vanhemman ja lapsen välinen suhde on jostain syystä jäänyt muodos-
tumatta. (THL, Lastensuojelun käsikirja, viitattu 14.2.2017.) Valvottujen tapaa-
misten käytäntö on melko uusi ilmiö, joka liittyy vahvasti perhesuhteiden muutok-
siin, lisääntyviin vanhemmuuden haasteisiin sekä kasvavaan riskitietoisuuteen 
(Forsberg & Pösö 2009,146). 
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3.2 Tilanne ennen ja nyt 
Valvotuilla ja tuetuilla tapaamisilla ei Suomessa tai muuallakaan maailmassa ole 
ollut vakiintunutta sisältöä tai tuottamistapaa, joten tietoisuus tästä sosiaalialan 
työkentästä on edelleen melko kokemuksellista ja monimuotoista. Suomessa so-
siaali- ja terveysministeriö on tehnyt aiheesta joitain avauksia, mutta valtakunnal-
lisesti yhtenäinen linja puuttuu edelleen. Ongelmana tällä työkentällä on myös 
liian pienet resurssit ja vähäinen määrä palveluiden tuottajia. Tämä on harmillista, 
sillä valvottujen ja tuettujen tapaamisten tarpeellisuus on kasvanut monissa Eu-
roopan maissa 1990-luvun loppupuolelta alkaen. Lisääntyneen kasvun syynä 
ovat vanhempien välisten ristiriitojen lisääntyminen, isien aktivoituminen vanhem-
pina sekä koko biologisen vanhemmuuden arvon nousu.  
 
Biologisen vanhemmuuden arvon nousu on muuttanut koko vanhemmuuden 
konseptia merkittävästi. Ennen ajateltiin, että suhteiden ylläpitäminen esimerkiksi 
päihteitä väärin käyttävään vanhempaan on lapselle haitallista ja merkitykse-
töntä, kun taas nykyään, suhdetta biologisiin vanhempiin suositaan erittäin laa-
jasti ja monista ongelmista huolimatta. Valvottujen ja tuettujen tapaamisten mer-
kitys on kasvanut myös siitä syystä, että vanhempien eroaminen sekä monet eri-
laiset huoltajuuskiistat mm. lasten asumisesta, huollosta ja tapaamisesta ovat li-
sääntyneet roimasti, mikä näkyy myös ko. riita-asioiden määränä tuomioistui-
missa. (Forsberg & Pösö 2009, 146-147.) 
 
Valvottuja ja tuettuja ja tapaamisia järjestettäessä täytyy toimia hienovaraisesti ja 
kaikkia kunnioittavasti, sillä samoin kuin lapsella on oikeus muodostaa ja ylläpitää 
sidettä molempiin vanhempiinsa, on myös molemmilla vanhemmilla yhtäläinen 
oikeus siteeseen lapsensa kanssa. Valvottuja ja tuettuja tapaamisia järjestettä-
essä lapsen edun ja hyvinvoinnin toteutuminen tulisi kuitenkin olla etusijalla, vaik-
kakin edelleen biologisen vanhemman ja lapsen välistä suhdetta pidetään niin 
vahvana normina, että sen toteutuminen voi sivuuttaa toisen vanhemman, am-
mattilaisen ja jopa lapsen oman mielipiteen. (Forsberg & Pösö 2009, 152-153.) 
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4 LASTEN OIKEUDET 
4.1 Lasten oikeudet 
Joulukuussa vuonna 1948 Yhdistyneiden Kansakuntien yleiskokous antoi yleis-
maailmallisen ihmisoikeuksien julistuksen. Sen allekirjoittaneet hallitukset ovat 
Euroopan neuvoston jäseniä, mukaan lukien Suomi. Ihmisoikeuksien yleismaail-
mallinen julistus on annettu yhteiseksi ja tavoiteltavaksi ohjeeksi, jonka avulla py-
ritään valistamaan ja opettamaan yhtäläisten oikeuksien ja vapauksien kunnioit-
tamista ja turvaamista kaikille kansoille. (Amnesty International, viitattu 
14.2.2017.) 
Yleismaailmallinen ihmisoikeuksien julistus sitoo oikeudellisesti kaikkia allekirjoit-
taneita valtioita. Niiden toteutumista valvotaan niin kansallisella, mutta myös kan-
sainvälisellä tasolla, ja niiden toteutumisen takeeksi on perustettu myös Euroo-
pan ihmisoikeustuomioistuin. (Valtiosopimukset 63/1999 19§.) Osana Yhdisty-
neiden Kansakuntien maailmanlaajuista ihmisoikeustyötä, on laadittu myös Lap-
sen oikeuksien julistus vuonna 1959. Tämä julistus ei vielä sitonut valtioita oikeu-
dellisesti, mutta vuonna 1991 Suomessa voimaan tullut Lasten oikeuksien sopi-
mus muutti tilanteen. Lasten oikeuksien sopimuksen noudattamista valvoo Yh-
distyneiden Kansakuntien lapsen oikeuksien komitea, ja tämä sopimus on maa-
ilman laajimmin ratifioitu ihmisoikeussopimus. (Unicef, Lapsen oikeudet, viitattu 
14.2.2017.) 
Lapsen oikeuksien sopimuksessa on neljä yleistä periaatetta; syrjimättömyys, 
lapsen edun huomioiminen, oikeus elämään ja kehittymiseen sekä lapsen näke-
myksen kunnioittaminen. Ratifioinnin suorittanut valtio on ensisijaisessa vas-
tuussa tiedottaa lapsille kuuluvista ihmisoikeuksista, edesauttaa niiden toteutu-
misessa sekä raportoida säännöllisesti oman maansa lapsen oikeuksien tilan-
teesta Yhdistyneiden Kansakuntien komitealle sekä ottaa vastaan huomautuksia 
ja suosituksia. Lapsen oikeuksien sopimus on myös siitä erityislaatuinen, että se 
antaa monille erityisjärjestöille oikeuden ja velvollisuuden arvioida ja edistää Lap-
sen oikeuksien sopimuksen täytäntöönpanoa. (Unicef, Lapsen oikeudet, viitattu 
14.2.2017.) 
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4.2 Lastensuojelun monimuotoisuus ja lapsen edun toteutuminen 
Käsite lastensuojelu, tuo monille suomalaisille mieleen negatiivisen mielleyhty-
män, ja usein kuvitellaankin, että lastensuojelu on se pirullinen instanssi, joka vie 
lapset syyttä suotta biologisilta vanhemmilta. Tällainen kärjistetty käsitys on kui-
tenkin pikkuhiljaa muuttumassa edes hiukan positiivisemmaksi ja olemmekin 
saaneet esimerkiksi median välityksellä todistaa monia onnistumistarinoita, joilla 
on ollut onnellinen loppu, juurikin lastensuojelun toiminnan ansiosta. Totta kai 
varsinkin media tuo esiin myös ne räikeimmät epäonnistumiset lastensuojelun 
saralla, mutta täytyy muistaa, että yhden epäonnistumisen lisäksi matkan varrella 
on lukemattomia onnistumisia. Näistä onnistumisista kuitenkin uutisoidaan ver-
rattaen harvemmin kuin niistä epäonnistumisista, sillä kaikkihan tiedämme, että 
negatiiviset uutiset myyvät huomattavasti positiivisia paremmin. 
 
Lastensuojelun negatiiviselle leimalle on olemassa kuitenkin ihan järkevä selitys. 
Lastensuojelun asema palvelujärjestelmässä on viimesijainen, kuten myös edel-
leen huostaanotto on tukitoimien keinoista viimesijaisin niille lapsille ja perheille, 
joissa on noussut esiin kysymyksiä huolenpidon ja turvan saralla. Lastensuojelu 
onkin yksi niistä harvoista instansseista, joilla on oikeus ja velvollisuus puuttua 
perheiden yksityisyyteen. Tätä korostaa vielä se, että lastensuojelulla on mahdol-
lisuus käyttää tuen ja auttamisen lisäksi erittäin vahvaa niin viranomais- mutta 
myös ammatillista valtaa. Tämä kyseessä oleva sosiaalialan työkenttä on erittäin 
haastava myös siksi, että usein asiakkaana olevien lasten ja perheiden ongelmat 
ovat erittäin monisyisiä ja toisiinsa kietoutuneita. 
 
Lastensuojelun toiminnan hyvänä ohjenuorana voi pitää sellaista puuttumisen ta-
paa, jonka avulla lapsen hyvinvointi paranee niin fyysisesti, psyykkisesti, sosiaa-
lisesti, kulttuurisesti kuin myös taloudellisestikin, kuin, että ei olisi puututtu ollen-
kaan. Sekin täytyy muistaa, että puuttua voi monella eri tavalla, ja tärkeintä onkin 
puuttua perheen yksityisyyteen hienovaraisesti ja luotettavasti. Lapsen edun kan-
nalta tärkeintä on olla avoimesti ja avarakatseisesti läsnä ja tavoitettavissa. 
(Heino 2014, 286-288.) 
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5 VANHEMMUUS 
5.1 Vanhemmuuden haasteet ja niiden tukeminen 
Perhe, lähipiiri, turvaverkosto, ne kaikki ovat asioita, jotka ovat elintärkeitä pie-
nelle lapselle. Kun perheeseen syntyy lapsi, kahdesta ihmisestä tulee vanhem-
pia. Aina nämä kaksi ihmistä eivät kuitenkaan asu yhdessä, eli kyseessä ei silloin 
ole ydinperhe. Perheitä on nykyään todella monia erilaisia, mutta kaikki niistä voi-
vat olla yhtä hyviä. Vanhempana oleminen on etuoikeus, josta on lupa olla ylpeä 
ja iloinen, mutta myös ärtynyt ja väsynyt. Monet vanhemmat tarvitsevat jossain 
elämän vaiheessa tukea vanhemmuuteensa, eikä se ole aihe, jota pitäisi hävetä. 
On oikein myöntää tarvitsevansa apua ja rohkeutta pyytää sitä. (Mannerheimin 
Lastensuojeluliitto, Vanhempainnetti, viitattu 15.2.2017.) 
Suomessa keskimääräisesti lasten ja nuorten terveys ja hyvinvointi ovat paran-
tuneet, mutta siitä huolimatta osalla lapsista ja nuorista menee entistä huonom-
min, mistä kertoo kohonnut huostaanottojen määrä. Lasten ja nuorten hyvinvointi 
tai pahoinvointi on suoraan yhteydessä vanhemmuuden haasteisiin, joita sosiaa-
lialan ammattilaisten pitäisi enenevissä määrin pyrkiä ennaltaehkäisemään ja 
poistamaan. Suurimmat haasteet, joita vanhemmat itse kokevat ovat; taloudelli-
nen selviytyminen, parisuhteen tilanne, maltin menettäminen riitatilanteissa sekä 
riittämättömyyden tunne vanhempana. Varhainen puuttuminen ja huolen tunnis-
taminen ovat tärkeimpiä tekijöitä perheiden tukemisen ja ongelmien ehkäisyn 
kannalta. 
Onneksemme kansallinen sosiaali- ja terveyspolitiikka on suunnannut kehittämis-
linjansa juuri siihen tärkeimpään, eli ennaltaehkäisevään työhön. Kun ennaltaeh-
käisevä työ päästään aloittamaan tarpeeksi varhaisessa vaiheessa, se lisää van-
hemman ja perheen omaa toimintakykyä sekä itsenäisiä taitoja selvitä elämässä. 
(Halme & Perälä 2014, 216-220.)  
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5.2 Perhesuhteet ennen ja nyt 
On sanomattakin selvää, että perhesuhteet sekä perheiden keskinäiset välit ja 
vapaa-ajan aktiviteetit ovat muuttuneet menneiden vuosikymmenten saatossa 
hurjasti. Alati teknologisoituva maailma on tuonut ruokapöytiimme ja viikonlop-
puihimme älylaitteita, jotka ovat kuin naulittuina käsiimme ja jotka omalta osal-
taan muuttavat melkoisesti kasvokkain tapahtuvaa kommunikointia. Selvästi suu-
rin syy tähän muutokseen on ollut tietokoneet ja internet. Tietokoneen omistavien 
lapsiperheiden määrä onkin yli kolminkertaistunut 20 vuodessa. Myös alati li-
sääntyvät pelikonsoleiden sekä kaapeli- ja satelliittikanavien määrät vaikuttavat 
omalta osaltaan vapaa-ajan viettoon Suomessa. (Ylikännö 2014, 142.) 
 
Nykyisen kaltaisessa urakeskeisessä ja teollistuneessa yhteiskunnassamme per-
hesuhteisiin vaikuttaa myös kasvatusmenetelmien muuttuminen viime vuosikym-
menten aikana. Etenkin kaupungeista on jo miltei kokonaan kadonnut ainakin 
paljolti maaseuduilla vallinnut ”koko kylä kasvattaa” -mentaliteetti. Tämä näkyy 
myös siinä, että turvattomuutta ja yksinäisyyttä koetaan enemmän kaupungeissa 
kuin haja-asutusalueilla. (Karvonen 2014, 122.) 
 
Perhesuhteet ja etenkin lapsiperheiden elämä Suomessa on paljolti kytköksissä 
vanhempien työelämään. Suomalaiset vanhemmat tekevätkin ahkerasti töitä; 
vuonna 2012 tehdyn tutkimuksen mukaan jopa 76 prosenttia 20-59 vuotiaista äi-
deistä ja 91 prosenttia isistä oli työelämässä (Salmi & Lammi-Taskula 2014, 31). 
Työviikon aloittaa usein maanantai päivä, kun taas viikonloppuisin pyritään viet-
tämään aikaa perheiden kesken tai sitten hoitamaan viikon aikana jääneet koti-
työt kuten siivoukset ja kaupassa käynnit. Tämän hetkisessä elämässämme siis 
vanhempien työ ja lasten koulu sanelevat paljolti elämämme kulkua. (Ylikännö 
2014, 136-147.)  
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6 VALVOTTUJEN JA TUETTUJEN TAPAAMISTEN JÄRJESTÄMINEN 
6.1 Tutkimuksen tulokset 
Opinnäytetyöni perusideana oli luoda kaikkien saatavilla oleva yksinkertainen ja 
selvä ohjelehtinen, josta löytyy kaikki tarvittavat vinkit, neuvot ja faktat liittyen val-
vottujen tapaamisten ja tuettujen tapaamisten järjestämiseen. Kuten aiemmin sa-
nottu, luomani tietopaketti sekä ohjelehtinen ovat vapaasti kaikkien halukkaiden 
käytettävissä, kuitenkin osoitettu erityisesti yksityisille sosiaalialan yrityksille sekä 
virkasuhteessa oleville kunnan työntekijöille, joiden vastuulla on ko. palvelun tuot-
taminen.  
 
Opinnäytetyöni kannalta oli ensiarvoisen tärkeää, että sain luotua haastateltavan 
ja itseni välille mielekkään keskustelun valitsemistani teemoista. (Eskola 2007, 
33.) Kaikki suorittamani haastattelut kestivät noin 20-25 minuuttia. Kaikkien haas-
tateltavien kanssa saimme käytyä läpi kaikki valitsemani teemat, joskaan ei aina 
samassa järjestyksessä, vaan keskustelun kulkua mukaillen ohjasin tilannetta 
aina niihin teemoihin käsin, joita emme olleet vielä käsitelleet. Tällaisessa teema-
haastattelussa mielestäni yksi suurimmista haasteista oli se, ettei haastattelua 
suorittaessa lähtenyt innostuessaan liikaa sivuraiteille, vaan minulla haastatteli-
jana oli velvollisuus pitää haastattelun kulku oikealla reitillä.  
 
Sen jälkeen, kun kaikki haastattelut oli suoritettu, minulla oli käsissäni useita si-
vuja sisältävä laaja ja moniaineksinen litteroitu tekstimassa. Huomasin kuitenkin 
jo varhaisessa vaiheessa, että aiemmin hakemani teoriaan perustuva tieto sekä 
haastatteluista saamani tieto, kävelivät sujuvasti käsi kädessä, kuten laadulli-
sissa tutkimuksissa usein on tapana. (Ruusuvuori, Nikander & Hyvärinen 2010, 
11-13.)  
 
Haastatteluista saamani tutkimusmateriaalin litteroin sekä teemoittelin huolelli-
sesti, jotta minulla olisi helpompi analysoida materiaalia. Kokoamalleni tutkimus-
materiaalille esitin muutamia avoimia ja analyyttisiä kysymyksiä, jotta saisin ma-
teriaalistani kaiken relevantin tiedon esille.  Miten luodaan onnistunut valvottu tai 
tuettu tapaaminen? Mitä tekijöitä tapaamisten onnistuminen edellyttää sekä mitkä 
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tekijät vaikeuttavat tapaamisten onnistumista? Miten valvojan rooli vaikuttaa ta-
paamisten kulkuun? (Ruusuvuori, Nikander & Hyvärinen 2010, 16.) 
 
Näistä edellä mainituista analyyttisistä kysymyksistä tehtyjen havaintojen perus-
teella voin todeta, että kaikissa tekemissäni haastatteluissa vastauksista löytyi 
melko paljon yhtäläisyyksiä. Avoimuus, ennakkoluulottomuus, puolueettomuus, 
luottamus sekä aidosti läsnä oleminen olivat tärkeimpiä tekijöitä onnistuneen ta-
paamisen luomiselle. Selkeä ja saumaton yhteistyö kaikkien osapuolten kanssa 
sekä viihtyisä ja ikätasolle sopivia viihdykkeitä tarjoava kodinomainen ympäristö 
koettiin myös erittäin tärkeiksi onnistumiseen vaikuttaviksi tekijöiksi lähes jokai-
sessa haastattelussa. Tutkimustuloksia analysoidessani oikeastaan vasta sisäis-
tin sen, kuinka merkityksellinen rooli valvojalla on tapaamisten onnistumisen kan-
nalta. Ammattilaiset joita haastattelin, kertoivat myös sen, kuinka tärkeää valvo-
jan osoittama tuki ja turva on niin lapsille ja nuorille, mutta myös tapaajille. 
 
Tekemissäni teemahaastatteluissa valvojina toimineet ammattilaiset kertoivat 
myös monia erilaisia haasteita ja ongelmia, joita olivat kohdanneet valvottuja ja 
tuettuja tapaamisia järjestäessään. Kaksi haastetta nousi kuitenkin muita useam-
min esille. Suurimpana haasteena oli alati lisääntyvä matkapuhelin käyttö, joka 
vie huomion pois lapsesta sekä hänen tarpeistaan. Toisena suurimpana haas-
teena esille nousi vanhemman päihtymystila tai vanhemman kyvyttömyys toimia 
ennalta sovitulla tavalla. Kaikissa yhteistyöpaikoissani oli käytössä nollatole-
ranssi, joten vanhemman ollessa päihtynyt, jouduttiin tapaaminen perumaan ko-
konaan. 
 
Ohjelehtiseen kokosin siis kattavasti tietoja painetuista ja painamattomista läh-
teistä, mutta, saadakseni mukaan myös kokemuksellisen ja käytännöllisen näkö-
kannan, oli ensiarvoisen tärkeää saada materiaalia ja tietoja myös yhteistyö-
kumppaneiltani, jotka ovat ko. palvelua tuottaneet Suomessa jo vuosien ajan. Yh-
teistyökumppaneideni toiveesta sekä oman harkintani perusteella, kaikki yksiköt 
esiintyvät opinnäytetyössäni nimettöminä. Seuraavaksi tähän loppuun kokoan 
vielä muutamia sitaatteja suorittamistani haastatteluista, joista käy hyvin ilmi tär-
keimmät vinkit ja neuvot siihen, kuinka järjestää ennen kaikkea onnistunut val-
vottu tai tuettu tapaaminen.  
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”Valvojan roolissa oleva työntekijä kohtaa asiakkaan aidosti, avoimesti ja ennak-
koluulottomasti, aivan kuten kenet tahansa ihmisen.” 
 
”Valvoja ei anna asiakkaiden menneisyyden määrittää heitä ihmisinä, vaan pyrkii 
siinä hetkessä tekemään kaikkensa, jotta tapaaminen olisi onnistunut.” 
 
”Valvoja on aidosti läsnä ja tavoitettavissa sekä uskaltaa puuttua ja ohjata asiak-
kaita. Valvoja osaa olla myös hienovarainen sekä neuvoa ja tilanteessa kaikkia 
kunnioittavasti.”  
 
”Valvoja tutkii koko ajan yleistä ilmapiiriä sekä vuorovaikutusta, jotta etenkin lapsi 
kokisi olonsa turvalliseksi ja ympäristön luotettavaksi.” 
 
Onnistuneen sosiaalityön peruselementtejä ovat eettinen ja asiakasta arvostava 
työskentelytapa. Onnistunut sosiaalityö vaatii myös sen, että työntekijä ymmärtää 
kuinka yhteiskunnalliset, kulttuuriset, poliittis-hallinnolliset sekä taloudelliset teki-
jät vaikuttavat kohtaamiseen. Valvottujen ja tuettujen tapaamisten tarve on Suo-
messa, mutta myös muualla Euroopassa alati kasvava ja edellyttääkin tulevai-
suudessa palvelujen saatavuuden varmistamiseksi lisää ammattitaitoisia toimi-
joita.   
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7 POHDINTA 
Opinnäytetyöni muodostuminen on ollut pitkä prosessi, joka on lähtenyt liikkeelle 
ideointi-vaiheesta jo kesällä 2016. Aihetta kypsyttelin mielessäni noin puoli 
vuotta, kunnes vuoden 2016-2017 vaihteessa päätin, että tämä on se aihe, jota 
tulen seuraavan vuoden ajan työstämään. Prosessi on kaiken kaikkiaan ollut 
haastava, mielenkiintoinen, turhauttava ja innostava, eli kaikkea mahdollista lai-
dasta laitaan.  
 
Vaikka aihe on minua kovasti kiinnostanut koko prosessin ajan, niin opinnäyte-
työn tekemisen sulauttaminen arkeen, jossa olen täysipäiväisesti myös opiskelija, 
työntekijä, äiti, vaimo, omaishoitaja ja paljon muuta, on ajoittain ollut hyvin haas-
tavaa. Useita kertoja kuluneen vuoden aikana onkin tuntunut, että vuorokau-
dessa on auttamatta ihan liian vähän tunteja ja ihan liian paljon tekemistä. 
 
Kaikista näistä sekavista tunteista huolimatta, tällä hetkellä päällimmäisinä tun-
teina ovat kiitollisuus, helpottuneisuus sekä ennen kaikkea ylpeys omaa työtä 
kohtaan ja sitä, että kaiken muun elämän rinnalla olen vihdoin ja viimein onnistu-
nut saamaan päätökseen tämän työn, joka on ollut ehdottomasti yksi elämäni 
suurimmista saavutuksista. Muutamia haastavimpia vaiheita mainitakseni; tar-
peeksi kattava tiedonhaku, yhteistyökumppaneiden saaminen sekä oman itsensä 
eteenpäin potkiminen. 
 
Ajoittain tämä tuntui niin suurelta työmaalta, että tuntui helpommalta vain unohtaa 
koko asia. Kuitenkin vanha sananlaskukin sanoo; sen minkä taakseen jättää sen 
edestään löytää. Kun sitten onnistuin saamaan yhteistyökumppanit kokoon, näin 
jälleen tunnelin päässä valoa ja sain uuden innon kirjoitukseen, joka onneksi johti 
minut tähän; valmiin työn äärelle. 
 
Opinnäytetyöni tekemisen ohella olen tehnyt oman alani töitä erilaisissa pai-
koissa, joten koen, että kuluvan vuoden aikana olen kasvanut ihmisenä niin ylei-
sesti, mutta myös ammatillisessa mielessä. Myös haastattelujen suorittaminen 
yhteistyökumppaneille, sekä näiden yhteistyökumppaneiden kanssa käydyt säh-
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köpostikeskustelut, ovat olleet tietenkin suurena apuna ja tukena tämän työn lop-
puun saattamisessa. Alati lisääntyvät asiakasmäärät ja pienet resurssit hidastivat 
myös omalta osaltaan opinnäytetyöni materiaalin kokoamista, koska etenkin yk-
sityisillä yrityksillä oli melko kiireiset aikataulut, joten niihin haastattelun mahdut-
taminen vaati ajoittain hieman enemmän järjestelyjä. 
 
Opinnäytetyöprosessi on siis kaiken kaikkiaan ollut huomattavasti laajempi ja 
vaativampi kuin alun perin kuvittelin. Perusteellinen pohjatyö, loppumaton palo 
aihetta kohtaan sekä riittävä määrä aikaa ovat mielestäni tärkeimmät vinkit aloit-
televalle tutkijalle. Voin myös todeta, että olen käyttänyt kaikkia neljän opiskelu-
vuoteni aikana opittuja taitoja tämän tuotoksen kokoamiseen, jotta työstä tulisi 
laadukas, luotettava ja käyttökelpoinen.  
 
Prosessina opinnäytetyön tekeminen on mielestäni tärkeää ja se osaltaan myös 
siivittää opiskelijaa kohti työelämää. Loppuun voin vielä todeta, että valmis lop-
putulos on mielestäni ajankohtainen ja relevantti ja uskon, että se löytää oman 
paikkansa yhtenä työkaluna sosiaalialalla. 
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Liite 1. Haastatteluni pääteemat  
 
- Millainen on onnistunut valvottu tai tuettu tapaaminen? 
- Koetko, että tapaamispaikan viihtyvyys vaikuttaa tapaamisen 
onnistumiseen yleisesti? 
- Koetko, että oma koulutuksesi on valvojan roolin kannalta 
merkityksellinen vai olisiko jokin muu koulutus mielestäsi 
parempi/hyödyllisempi? 
- Millä keinoin varmistetaan kaikkia osapuolia (vanhemmat ja lapsi) 
kunnioittava valvottu tai tuettu tapaaminen? 
- Millaisilla keinoilla valvoja pyrkii turvaamaan lapsen edun toteutumisen 
tapaamisten aikana? 
- Millaiset asiat luovat suurimpia haasteita tapaamisten onnistumiseen? 
- Miten erilaiset haasteet vanhemmuudessa ja nykyaikaisissa 
perhesuhteissa vaikuttavat tapaamisten järjestämiseen? 
- Jos saisit itse kertoa tärkeimmän neuvon/vinkin onnistuneen valvotun tai 
tuetun tapaamisen järjestämiseen, niin mikä se olisi? 
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Liite 2. Ohjelehtinen valvottujen ja tuettujen tapaamisten järjestämiseen 
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